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В доповіді розглянуте застосування математичних моделей в теорії розвитку 
біологічних популяцій. Дана теорія розглядає з однієї точки зору різні аспекти основних 
закономірностей зміни чисельності популяцій, в тому числі, і клітин, що мешкають як в 
природних умовах так і в лабораторних. Основні особливості пов’язані з факторами, що 
лімітують ріст середовища, та з взаємодією різних видів у процесі росту. 
Модель природного росту чисельності популяції (модель Мальтуса) описується  
диференціальним рівнянням балансу чисельності популяції : 
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Якщо коефіцієнт народжуваності і смертності залежить від чисельності популяції, то 
рівняння динаміки популяції    буде нелінійним  




    . 
Модель справедлива в популяції, де її члени повинні бути зацікавлені в зростанні. 
Наприклад, нехай 
0
( ) , ( )Т с о n s t N N     . Тоді рівняння має квадратичну не лінійність, 
яка породжує велику різноманітність ефектів . Деякі можливі розв’язки такого рівняння 




Ми маємо три можливих режими розвитку популяції : нестійкість розміру ,сильна 
















N N     чисельність популяції швидко зростає і прямує до 
нескінченності. 
